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SUPLEMENTO ESPECIAL A LA GACETA.—NÓM. 23. 2 de Febrero de 1871. PRECIO, 50 GÉNTS. D E P E S I f A. 
L E T I N GENE 
DE 
SUBASTA PARA EL DIA 28 DE FEBRERO DE 1871. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE NAVARRA. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de esta pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 18S5,11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, y en virtud 
también de lo dispuesto en la real órden de 23 de Agosto de 1868, 
se sacan á pública subasta, en el día y hora que se dirán, las fin-
cas siguientes: 
Remate para el dia 28 de Febrero de 1871, de doceá una de latar-
de, en las Salas Consistoriales de esla capital, ante el Sr. Juez de 
primera inslancia y Escrihano D. Juan Irurozqui. 
PARTIDO DE TAFALLA. 
Urbanas.—Clero—Mayor cuantía. 
Segundas subastas. 
Expediente números 768 y 769 del inventario.—Un edificio lla-
mado Primicia, en la villa de Mendigorría, procedente de su Iglesia: 
se halla situado en la calle de Navarrería: linda por la derecha en-
trando Basilio Suescun; izquierda Simón Lator, y espalda Joaquín 
García: se compone de planta baja y un piso alto; en la primera está 
la bodega, y en el segundo el lagar y el granero; esta parte ocupa una 
superficie de 13S metros cuadrados y sus dos patios descubiertos 109 
metros, cuyas dos cantidades hacen un total de 32S metros, equiva-
lentes á 4.183 piés castellanos: la fábrica del edificio es de mampos-
tería, ladrillo, madera de pino, bovedillas y cubierta de teja: en el la-
gar se encuentran tres prensas, una de ellas con dos tuercas y dos 
cilindros enroscados, y las otras son de á uno; hay además cuatro 
cubillos en mediano estado todo; en el granero existen 28 tablas vie-
jas y 18 cellos restos de dos cubas, destruido todo por el tiempo; en 
la bodega hay ocho cubas de las que sólo dos están útiles para ser-
vir, de cabida una de 980 cántaros y la otra de 460, y las demás 
destruidas: cuatro de ellas de á 400 cántaros; una de 200 y la 
otra de 300. 
Se ha tasado el edificio con todas los enseres que se acaban de 
describir en 265 pesetas de renta y 6,620 para venta. 
No produce renta y se ha capitalizado la graduada en 4.770 
pesetas. 
Servirá de tipo para esta segunda subasta la cantidad de 5.627 
pesetas á que asciende el 85 por 100 del tipo de la primera. 
Ha sido medida y valorada esta finca por el perito de la Hacien-
da D. Luis Los-Arcos y el práctico D. Bernardo Laita. 
Expediente números 769 y- 292 del idem.—-Otro id., llama-
do Abadia, en la villa de Mendigorría, procedente de la Catedral 
de Pamplona: linda Norte calle de los Angeles; Sur y Oeste la del 
Calvario, y Este terreno comunal que llaman del Calvario: ocupa 
una superficie de 488 metros cuadrados: tiene además al frente un 
terreno de tres metros y 60 céntímetros de ancho, y de largo toda 
la extensión de la parte del edificio que da á la calle de los Ange-
les: á la parte Sur tiene otro de cuatro metros y 45 centímetros de 
ancho, y á la parte del Calvario posee otro de cuatro metros y 50 
centímetros de ancho, y la longitud de todo el edificio, cuyos ter-
renos cubiertos en otro tiempo, ocupan una superficie de 294 me-
tros cuadrados: consta de planta baja, en la que hay dos bodegas 
con bóvedas de ladrillo y un piso alto; una pared de 65 centímetros 
de grueso, y paralela á las testas del edificio le divide á este en dos 
partes casi iguales, una para granero y la otra para lagar. 
En el lagar se encuentran fijas en la pared cuatro tuercas de 
madera en estado regular, y una rota con cinco cilindros enros-
cados en mediano servicio, y cuatro cubillos bastante deteriorados. 
En una de las bodegas hay un cubillo en estado regular, y en la 
otra una cuba de cabida 565 cántaros, en mediano estado. La fá-
brica del edificio es de piedra mampostería, sentada con buen mor-
tero de cal y arena; los ángulos y huecos de puertas y ventanas 
es^án formados con buenos sillares, y la cubierta y armazón se 
compone de bovedillas, madera de pino, clavazón y teja, todo en 
buen estado, á escepcion del lagar y su cubierta que necesitan 
reparación. 
Se ha tasado la finca toda con inclusión de los enseres que se 
han descrito en 350 pesetas de renta y en 25.220 pesetas para 
venta. 
No produce reñía y se ha capitalizado la graduada en 6.300 
pesetas. 
Servirá de tipo para esta segunda subasta la cantidad de 21.437 
pesetas á que asciende el 85 por 100 del tipo de la primera. 
fia sido medida y valorada esta finca por el perito de la Ha-
cienda D. Luis Los-Arcos y el práctico D. Bernardo Laita. 
A la vez que en esta capital se celebrarán otros remates en 
los Juzgados de Aoiz y Tafalla, y respecto de las de mayor cuantía, 
en la villa y corte de Madrid. 
Pamplona 26 de Enero de 1870.=E1 Comisionado, Valeriano 
Burguete. 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE CÁDIZ. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de l ." de Mayo de 1855,11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dia 6 de Marzo de 1871, ante el Sr, Juez de 
primera instancia del distrito y Escribano que corresponda, que 
tendrá efecto á las doce de su mañana, en las Casas Consistoriales 
de esta capital. 
Bienes de corporaciones civiles.—Beneficencia.—Urbanas.— 
Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 209 del inventario.—Una casa en mal estado, sita en 
la ciudad de San Fernando, calle del Oleo, núm. 1, procedente del 
hospital de San José de dicha ciudad: mide una superficie de 184 
varas y ocho pulgadas cuadradas, equivalentes á 154 metros cua-
drados: distribuida su planta baja en sala, tres habitaciones, pozo 
y poza; y la alta en tres alcobas y cocina: linda Norte dicha calle; 
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Sur D. Pedro Monte y Sorela; Este hermandad de la Soledad, y 
Oeste D. José Madariaga. Sin cargas conocidas: tasada por los pe-
ritos D. Francisco Camacho y D. José Calandria en 300 pesetas en 
renta, por la que ha sido capitalizada en S.400 pesetas y en venta 
en 6.833 pesetas, que servirán de tipo para la subasta. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en Cádiz y 
en San Fernando. 
Patronatos.—-Mayor cuantía. 
Primera subasta en quiebra. 
Número 94 del inventario.—Una casa sita en esta capital, ca-
lle de;Santo Domingo, núra. 155 antiguo y 18 moderno, procedente 
del Patronato fundado por Doña Ursula Echanove: mide una su-
perficie de 1.923 pies y 79 pulgadas cuadradas, equivalentes á 149 
metros y 34 decímetros cuadrados. Dicha finca consta de tres p i -
sos de altura en la crujía, de fachada, y de cuatro en el fondo, de 
fábrica antigua, en mediano estado de solidez, distribuida en la 
forma siguiente: la planta baja en zaguán, dos patios, aljibe, me-
dio pozo, siete habitaciones, retrete y escalera al piso primero; 
este de corredores, cuatro salas y alcobas, un cuarto, cocina y es-
calera al piso segundo, que se divide en corredores, una sala y al-
coba, siete habitaciones, cocina y escalera á la azotea baja, y piso 
tercero interior, que se compone de corredores, sala y alcoba, dos 
cuartos y escalera á la azotea alta: linda Norte casa núm. 16 mo-
derno calle de Santo Domingo y ángulo á la del Torno de Santa 
María: Sur otra núm. 20 moderno de la citada calle de Santo Do-
mingo; Este otra núm. 27 moderno en dicha calle del Torno de 
Santa María, y Oeste su fachada en la referida calle de Santo Do-
mingo. Sin cargas conocidas: tasada por los peritos D. Manuel Gar-
cía Alamo y D. Manuel Hidalgo García en 25.965 pesetas en venta 
y en renta en la misma que produce de 1.810 pesetas, por la que 
ha sido capitalizada en 32.880 pesetas, que servirán de tipo para 
la subasta. 
Se procede á la enajenación de esta finca en primera subasta 
en quiebra por no haber satisfecho D. Federico Suarez, vecino y 
rematante en Madrid, el importe del primer plazo de las 34.585 
pesetas en que la remató en 24 de Octubre último y le fué adju-
dicada por la Junta Superior de Ventas en sesión de 17 de Diciem-
bre próximo pasado, siendo responsable dicho Suarez á satisfacer 
la diferencia que resulte entre este y el anterior remate, con arre-
glo á lo dispuesto en la real orden de 25 de Enero de 1867. 
A la vez que en Madrid se verificará igual remate en Cádiz. 
Cádiz 25 de Enero de 1871.=El Comisionado, Pedro López de 
Rojas. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE MADRID. 
En virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sa-
can á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas s i -
guientes: 
Remate para el dia 6 de 'Marzo de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el 
Sr. Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARANJÜEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústica.—Mayor cuantía. 
Primera Subasta. 
Número 25 del inventario.—Una huerta de primera y segunda 
calidad y regadío, titulada los Camuesos, sita al punto nombrado 
Huertas del Picotajo, término de Aranjuez, procedente del Patrimo-
nio que fué de la Corona, que lleva en renta D. Francisco Beltran: 
linda Norte y Poniente calle de Nogueras; Mediodía calle del Java-
lí, y Levante camino de hierro: de cabida- dos hectáreas, 51 áreas 
y nueve centíáreas, equivalentes á siete fanegas y cuatro celemines 
del marco de Madrid: contiene labor destinada á hortaliza, fruta-
les y una casilla de propiedad del arrendatario. Ha sido tasada 
para su venta en 6.225 pesetas, y capitalizada por la renta de 249 
en 5.602 pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 26 del idem.—Otra id. titulada los Géneros, de primera y 
segunda calidad y regadío, procedencia, término y sitio igual que 
la anterior: la lleva en renta D. José Cominero: linda Norte calle 
del Mayo; Mediodía calle de Tilos; Levante cacecillo de riego, y 
Poniente plazuela de la Puerta del Legamarejo: contiene labor des-
tinada á hortaliza, frutales y una casilla de propiedad del arrenda-
tario: de cabida tres hectáreas, 73 áreas y 79 centiáreas, equiva-
lentes á lO fanega.s y 11 celemines del marco de Madrid. Ha sido 
tasada para su venta en 8.525 pesetas, y capitalizada por la renta 
de 341 en 7.672 pesetas y 50 céntimos: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 28 del idem.—Otra id. titulada Zampa, de. primera y se-
gunda calidad y regadío, procedencia, término y sitio igual que la 
anterior: la lleva en renta D. José Muñoz: linda Norte calle de No-
gueras; Mediodía calle del Mayo; Levante calle de la Ventanilla, 
y Poniente calle de Castaños: de cabida cuatro hectáreas, 13 áreas 
y 73 centiáreas, equivalentes á 12 fanegas y un celemín del mar-
co de Madrid: contiene labor destinada á hbrtaliza, frutales y una 
casilla de propiedad del arrendatario. Ha sido tasada para su venta 
en 9.600 pesetas, y capitalizada por la renta de 384 en 8.640 pese-
tas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 29 del idem.—Otra id. titulada el Esparragando primera 
y segunda calidad y regadío, procedencia, término y sitio igual que 
la anterior: la lleva en renta D. Benito Diaz: linda Norte calle 
del Javalí; Mediodía calle de Tilos; Levante plazuela del Puente de 
la Isleta, y Poniente el ferro-carril: de cabida cuatro hectáreas, 87 
áreas y 92 centiáreas, equivalentes á 14 fanegas y tres celemines 
del marco de Madrid: contiene labor destinada á hortaliza y fruta-
les. Ha sido tasada para su venta en 11.200 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 448 en 10.080 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 30 del idem.—-Otra id. titulada Pical del Rey, de primera 
y segunda calidad y regadío, procedencia, término y sitio igual 
que la anterior : la lleva en renta D. Manuel Mateos: contiene 
labor destinada á hortaliza, frutales, 20 pinos maderables y ruinas 
de un edificio, y además tiene una servidumbre de paso de aguas: 
linda Norte tapia de las huertas; Mediodía calle de Nogueras y ca-
cecillo de riego; Levante cacecillo de riego, y Poniente desaguador 
de Picotajo: de cabida cuatro hectáreas, ocho áreas y tres centi-
áreas, equivalentes á 11 fanegas y 11 celemines del marco de Ma-
drid. El arbolado le han valuado les peritos en 600 pesetas. Ha sido 
tasada para su venta en 9.860 pesetas, y capitalizada por la renta 
de 394 en 8.865 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 31 del idem.—Otra id. titulada del Veedor, de primera y 
segunda calidad y regadío, procedencia, término y sitio igual que 
la anterior: la lleva en renta D. Lorenzo de la Cruz: linda "Norte 
calle de la Ventanilla; Mediodía calle del Javalí; Levante plazue-
la del Puente de la Isleta, y Poniente cacecillo de riego: de cabida 
cuatro hectáreas, 70 áreas y 80 centiáreas, equivalentes á 13 fane-
gas y nueve celemines del marco de Madrid: contiene labor desti-
nada á hortaliza, frutales y una casilla de propiedad del arrendata-
rio. Ha sido tasada para su venta en 11.000 pesetas, y capitalizada 
por la renta de 440 en 9.900 pesetas: tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 32 del idem.—Otra id. titulada Palenzuela, de primera y 
segunda calidad y regadío, procedencia, término y sitio igual que 
la anterior: linda Norte calle del Javalí; Mediodía plazuela de la 
Puerta de Legamarejo; Levante calle de Nogueros, y Poniente calle 
Vieja de los Tilos: de cabida cuatro hectáreas, 53 áreas y 68 centi-
áreas, equivalentes á l 3 fanegas y tres celemines del marco de Ma-
drid: contiene labor destinada á hortaliza, frutales y una casilla de 
propiedad del arrendatario. Ha sido tasada para su venta en 10.600 
pesetas, y capitalizada por la renta de 424 en 9.540 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 33 del idem.—Otra id. titulada de las Rejas, de primera 
y segunda calidad y regadío, procedencia, término y sitio igual que 
la anterior: la lleva en renta D. Luis Gómez Galán: linda Norte 
calle del Mayo; Mediodía plazuela del Puente de la Isleta; Levante 
calle del Rey, y Poniente calle de la Ventanilla: de cabida cuatro 
hectáreas, 70 áreas y 80 centiáreas, equivalentes á 13 fanegas y 
nueve celemines del marco de Madrid: contiene labor destinada á 
hortaliza, frutales y una casilla de propiedad del arrendatario. Ha 
sido tasada para su venta en 11.000 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 440 en 9.900 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm, 34 del idem.—Otra id. titulada el Carrizal, de primera y 
segunda calidad y regadío, procedencia, término y sitio igual que 
la anterior: la lleva en renta D. José Espada (menor): linda 
Norte y Poniente tapia de las htteutas; Mediodía cacecillo de riego 
y calle del Jabalí, y Levante calle de Nogueras; de cabida cuatro 
hectáreas, 90 áreas y 77 centiáreas, equivalentes á 14 fanegas y 
cuatro celemines del marco de Madrid: contiene labor destinada á 
hortaliza, frutales y una casilla de propiedad del arrendatario. Ha 
sido tasada para su venta en 10.750 pesetas, y capitalizada por la 
renta de 430 en 9.675 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 35 del idem.—Otra id. titulada Huerta Nueva, de primera 
y segunda calidad y regadío, procedencia, término y sitio igual 
que la anterior: la lleva en renta D. Juan Esquinas: linda Norte 
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calle de Tilos; Mediodía tapia de las huertas ; Levante ferro-carril, 
y Poniente plazuela de la Puerta de Legamarejo: de cabida siete 
hectáreas, 33 áreas y 28 cenliáreas, equivalentes á 22 fanegas del 
marco de Madrid: contiene labor destinada á hortaliza, frutales y 
una casilla de propiedad del arrendatario: cruza á esta finca un 
desaguador. Ha sido tasada para su venta en 17.600 pesetas, y 
capitalizada por la renta de 704 en 13,840 pesetas: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 36 del idem.—Otra id. titulada Guindalera, de primera y 
segunda calidad, procedencia, término y sitio igual que la anterior: 
la lleva en renta D. José Diaz Heredero: linda Norté calle del 
Jabalí; Levante desaguador ó cacecillo de riego, y Poniente calle de 
Sotopela: de cabida ocho hectáreas, 53 áreas y 13 centiáreas, equi-
valentes á 24 fanegas y 11 celemines del marco de Madrid: contiene 
labor destinada á hortaliza, frutales y una casilla de propiedad del 
arrendatario. Ha sido tasada para su venta en 20.000 pesetas, y 
capitalizada por la renta de 800 en 18.000 pesetas: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 37 del idem.—Otra id. titulada Sotopela, de primera y 
segunda calidad y regadío, procedencia, término y sitio igual 
que la anterior: la lleva en renta Manuel García: linda Norte 
tapia de las huertas: Levante calle de Sotopela, y Poniente tapia 
de las huertas: de cabida 11 hectáreas, 38 áreas y 46 centiáreas, 
equivalentes á 33 fanegas y 10 celemines del marco de Madrid: 
contiene labor destinada á hortaliza, frutales y una casilla de 
propiedad del arrendatario, y está dividida por tres desaguadores 
excluidos de la medición. Ha sido tasada para su venta en 27.200 
pesetas, y capitalizada por la renta de 1.088 en 24.480 pesetas: 
tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 38 del idem.—Otra id. titulada Plaza Nueva, de primera 
y segunda calidad y regadío, procedencia, término y sitio igual que 
la anterior: la,lleva en renta D. Ramón Tolosa: linda Norte 
calle de Nogueros; Mediodía y Levante cacecillo de riego, y Po-
niente calle de la Ventanilla: de cabida cinco hectáreas, 90 áreas 
y 64 cenliáreas, equivalentes á 17 fanegas del marco de Madrid: 
contiene labor destinada á hortaliza, frutales y una casilla de 
propiedad del arrendatario. Ha sido tasada para su venta en 16.300 
pesetas, y capitalizada por la renta de 660 en 14.830 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 38 del idem.—Otra id. titulada Magan, de primera y se-
gunda calidad y regadío, procedencia, término y sitio igual que la 
anterior: la lleva en renta la viuda de Cirilo Matamoros: linda 
Norte calle del Javalí; Mediodía-calle del Mayo; Levante ferro-car-
r i l , y Poniente calle de Nogueras: de cabida cuatro hectáreas, 70 
áreas y 80 centiáreas, equivalentes á 13 fanegas y nueve celemines 
del marco de Madrid: contiene labor destinada áhortaliza, frutales 
y una casilla de propiedad del arrendatario. Ha sido tasada para 
su venta en 11.430 pesetas, y capitalizada, por la renta de 438 
en 10.303 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
NOTA. LOS compradores de las anteriores fincas adquieren el 
derecho al uso de las aguas necesarias para el riego, quedando 
obligados á contribuir con los demás propietarios que usen ó ten-
gan derecho á usar las aguas en proporción del terreno regable que 
cada uno posea á los gastos de conservación y reparación de las 
obras de toma, conducción y distribución de las aguas. 
OTRA. También será obligación de los adquirenles de las fin-
cas anteriores el abonar al arrendatario el valor de la casilla que 
existe en la posesión y el de los frutos perennes, con arreglo al 
contrato de arreudamiento de la Administración del Patrimonio. 
OTRA. Han sido tasadas estas fincas por los peritos 1). José 
Aranda y Lóseos y D. Ramón Rodríguez Duque. 
Madria 23 de Enero de 1871.=tíl Gomisioñado, Lorenzo Moret. 
Remate para el dia 7 de Marzo de 1871, á las doce en punto de la 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el 
Sr. Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARAN JUEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Primera subasta. 
Número 33-2.° del inventario.—Una tierra titulada Tranzón nú-
mero 3-2.° de las Doce Calles, sita al punto nombrado el Rebollo 
ó las Doce Calles, en término de Aranjuez, procedente del Patri-
monio que fué de la Corona, que lleva en renta D. Gabriel Fernan-
dez, la cual es de segunda calidad y regadío: linda iNorte calle del 
Embarque; Mediodía calle de ios Tilos; Levante calle de las Prade-
ras, y Poniente caz de los Suizos: de cabida cinco hectáreas, dos 
arcas y 19 cenliáreas, equivalentes á 14 fanegas y ocho celemines 
del marco de Madrid, conteniendo labor destinada á hortaliza, al-
gunos frutales, 42 árboles de sombra y una casilla de propiedad 
del arrendatario. Ha sido tasada para su venta en 6.926 pesetas, 
de las que 126 es el valor del arbolado, y capitalizada por la 
renta de 277 pesetas que han graduado los peritos en 6.232 pe-
setas y 30 céntimos, sirviendo de tipo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 34-2.° del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 4-2.° 
de las Doce Calles, al mismo sitio, término y procedencia de la 
anterior, que lleva en renta D. José Espada (menor), la cual es de 
segunda calidad y de regadío: linda Norte calle de Berruga y cacera 
de riego; Mediodía calle del Embarque; Levante cacecillo de riego, 
y Poniente calle de las Praderas: de cabida cinco hectáreas, 27 
áreas y 87 centiáreas, equivalentes á 13 fanegas y cinco celemines 
del marco de Madrid, conteniendo labor destinada á hortaliza y 69 
robles. Ha sido tasada para su venia en 7.590 pesetas, de las que 
620 es el valor del arbolado, y capitalizada por la renta de 303 
pesetas que han graduado los peritos en 6.817 pesetas y 30 cénti-
mos, sirviendo de tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 33 del idem.— Otra id. titulada Tranzón núm. 3 de las 
Doce Calles, al mismo sitio, término y procedencia de la anterior, 
que lleva en renta D. Gabriel Fernandez, la cual es de segunda 
•calidad y de regadío: linda Norte calle de la Berruga; Mediodía y 
Levante cacecillo de riego, y Poniente cacera divisoria con el nú-
mero 4: de cabida tres hectáreas, 73 áreas y 79 centiáreas, equi-
valentes á 10 fanegas y 11 celemines del marco de Madrid, con-
teniendo labor destinada á hortaliza y 47 robles. Ha sido tasada 
para su venta en 3.091 pesetas, de las que 141 es el valor del 
arbolado, y capitalizada por la renta de 2t)3 pesetas que han gra-
duado los peritos en 4.567 pesetas y 30 céntimos: tipo para la su-
basta la tasación. 
Núm. 36 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 6 de ias 
Doce Calles, al mismo sitio, término y procedencia de la anterior, 
que lleva en renta D. José Ballesteros, la cual es de segunda ca-
lidad y de regadío: linda Norte tranzón núm. 14; Mediodía calle 
de la Berruga; Levante cacera de robles que divide con el núm. 7, 
y Poniente tranzón núm. 13: de cabida tres hectáreas, 39 áreas y 
53 cenliáreas, equivalentes á nueve fanegas y 11 celemines del mar-
co de Madrid, conteniendo labor destinada á hortaliza, algunos 
árboles fruíales y 60 robles. Ha sido lasada para su venta en 5.400 
pesetas, de las que 900 es el valor del arbolado, y capitalizada por 
la renta de 216 pesetas que han graduado los peritos en 4.860 pe-
setas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 57 del idem.— Otra id. titulada Tranzón núm. 7 de las 
Doce Calles, al mismo sitio, término y procedencia üe la anterior, 
que lleva en renta Manuel Mas, la cual es de segunda calidad y 
de regadío: linda Norte tranzones números 12 y 13; Mediodía calle 
de la Berruga; Levante tranzón núm. 8, y Poniente cacera de ro-
bles, división con el núm. 6: de cabida cuatro hectáreas, 25 áreas 
y 13 cenliáreas, equivalentes á 12 fanegas y cinco celemines del 
marco de Madrid, conteniendo labor destinada á hortaliza, algunos 
frutales y 37 robles. Ha sido tasada para su venta en 5.900 pe-
setas, de las que 300 es el valor del arbolado, y capitalizada por 
la renta de 236 pesetas que han graduado los peritos en 5.310 
pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 58 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 8 de las 
Doce Calles, al mismo sitio término y procedencia de la anterior, 
que lleva en renta D. Angel Mejía y compañeros, la cual es de se-
gunda calidad y de regadío: linda Norte cacera de chopos, división 
de los números 9,10 y 11; Mediodía y Levante cacecillo de riego, 
y Poniente tranzón núm. 7: de cánida cuatro hectáreas, 62 áreas 
y 24 centiáreas, equivalentes á 13 fanegas y seis celemines, conte-
niendo labor destinada á hortaliza, algunos frutales y 47 chopos. 
Ha sido tasada para su venta en 6.059 pesetas, de las que 322 es 
el valor del arbolado, y capitalizada por la renta de 242 pesetas 
que han graduado los peritos en 5.445 pesetas: tipo parala subas 
ta la tasación. 
Núm. 60 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 10 de las 
Doce Calles, al mismo sitio, término y procedencia de la anterior, 
que lleva en renta D. Eusebio Almonacid, la cual es de segunda 
calidad y de regadío: linda Norte calle del Caracol ó de la Pr in-
cesa; Mediodía cacera de chopos que divide con el núm. 8; Le-
vante tranzón núm. 9, y Poniente tranzón núm. 11: de cabida 
cuatro hectáreas, 39 áreas y 42 centiáreas, equivalentes á 12 fane-
gas y 10 celemines del marco de Madrid, conteniendo labor desti-
nada á hortaliza y 13 chopos. Ha sido lasada para su venta 
en 5.239 pesetas, de las que 39 es el valor del arbolado, y capita-
lizada por la renta de 209 pesetas que han graduado los peritos 
en 4.702 pesetas y 50 céntimos: Upo para la subasta la ta-
sación. 
Núm. 61 del idem. — Otra id. titulada Tranzón núm. 11 de ias 
Doce Calles, al mismo sitio, término y procedencia de la anterior^ 
que lleva en renta D. Eusebio Almonacid, la cual es de segunda y 
tercera calidad y de regadío en su mayor parte: linda Norte calle 
del Caracol ó de la Princesa; Mediodía cacera de chopos que di-
vide con el núm. 8; Levante tranzón núm. 10, y Poniente tran" 
zon núm. 12: de cabida cuatro hectáreas, 45 áreas y 12 centiáreas^ 
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equivalentes á 13 fanegas del marco de Madrid, conteniendo labor 
destinada á hortaliza. Ha sido tasada para su venta en S.200 pe-
setas, y capitalizada por la renta de 208 que han graduado los 
peritos en 4.680 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 62 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 12 de las 
Doce Calles, al mismo sitio, término y procedencia de la anterior, 
que lleva en renta D. Pablo Mejía, la cual es de segunda calidad y 
de regadío: linda Norte calle del Caracol ó de la Princesa; Medio-
día cacera de chopos que la divide de los números 7 y 8; Levante 
tranzón núm. 11, y Poniente cacera de riego y el tranzón núme-
ro 13:de cabida cinco hectáreas, 73 áreas y S2 centiáreas, equiva-
lentes á 16 fanegas y nueve celemines del marco de Madrid, conte-
niendo labor destinada á hortaliza. Ha sido tasada para su venta 
en 6.800 pesetas, y capitalizada por la renta de 272: que han gra-
duado los peritos en 6.120 pesetas: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 64 del ídem.—Otra id. titulaoa Tranzón núm. 14 de las 
Doce Calles, al mismo sitio, término y procedencia de la anterior, 
que lleva en renta D. Agustín Sánchez, la cual es de segunda calidad 
y de regadío: linda Norte calle del Caracol ó de la Princesa; Medio-
día tranzón núm. 6; Levante tranzón núm. 13, y Poniente des-
aguador y tranzón núm. 15: de cabida seis hectáreas, 93 áreas y 
36 centiáreas, equivalentes á 20 fanegas y tres celemines del mar-
co de Madrid, conteniendo labor destinada á hortaliza, algunos fru-
tales y 12 robles. Ha sido tasada para su venta en 9.144 pesetas, 
de las que 144 es el valor del arbolado, y capitalizada por la renta 
de 365 que han graduado los peritos en 8.212 pesetas y 50 cénti-
mos: tipo para la subasta la tasación. 
Núm. 65 del ídem.— Otra id. titulada Tranzón núm. 15 de las 
Doce Calles, al mismo sitio, término y procedencia de la anterior, 
que lleva en renta D. Pablo Vega, la cual es de primera y segunda 
calidad y de regadío: linda Norte calle del Caracol ó de la Prin-
cesa; Mediodía calle de la Berruga; Levante desaguador, y Ponien-
te las Doce Calles: de cabida siete hectáreas, 16 áreas y 19 centiá-
reas, equivalentes á 20 fanegas y 11 celemines del marco de Ma-
drid, conteniendo labor destinada á hortaliza y frutales. Ha sido ta-
sada para su venta en 11.550 pesetas, y capitalizada por la renta de 
462 que han graduado los peritos en 10.395 pesetas: tipo para la 
subasta la tasación. 
Núm. 66 del idem.— Otra id. titulada Tranzón núm. 16 de las 
Doce Calles, al mismo sitio, término y procedencia que la anterior, 
que lleva en renta D. Vaientin Martin y compañero, la cual es de 
primera y segunda calidad y de regadío: linda Norte caz de la Azu-
da; Mediodía las Doce Calles; Levante calle sin salida, y Poniente 
calle de la Montaña: de cabida cinco hectáreas, 79 áreas y 23 cen-
tiáreas, equivalentes á 16 fanegas y 11 celemines del marco de 
Madrid, conteniendo labor destinada á hortaliza, algunos frutales 
y 205 nogueras y moreras. Ha sido tasada para su venta en 7.957 
{«setas, de las que 307 es el valor del arbolado, y capitalizada por a renta de 318 que han graduado los peritos en 7.155 pesetas: tipo 
para la subasta la tasación. 
Núm. 67 del idem.— Otra id. titulada Tranzón núm. 17 de las 
Doce Calles, al mismo sitio, término y procedencia que la anterior, 
que lleva en renta D. Tomás López y compañero, la cual es de pri-
mera y segunda calidad y de regadío: linda Norte caz de la Azuda; 
Mediodía calle de Tilos y plazuela de las Doce Calles; Levante calle 
de la Montaña, y Poniente plazuela de la calle Larga: de cabida 
ocho hectáreas, 27 áreas y 46 centiáreas, equivalentes á 24 fane-
gas y dos celemines del marco de Madrid, conteniendo labor des-
tinada á hortaliza, algunos frutales y 290 moreras. Ha sido tasada 
para su venta en 11,300 pesetas, de las que 500 es el valor del ar-
bolado, y capitalizada por la renta de 452 que han graduado los 
peritos en 10.170 péselas: tipo para la subasta la tasación. 
Esta finca tiene la servidumbre de paso de agua para el riego 
de otros tranzones. 
Núm. 68 del idem.—Otra id. titulada Tranzón núm. 18 de las 
Doce Calles, al mismo sitio, término y procedencia de la anterior, 
que lleva en renta D. Antonio Fernandez, la cual es de segunda ca-
lidad y de regadío: linda Norte caz de la Azuda; Mediodía plazuela 
de la Cerigata; Levante calle Larga, calle de Tilos y cacecülo de 
riego, y Poniente caz de las Tejeras y desaguador: de cabida'cinco 
hectáreas, 27 áreas y 87 centiáreas, equivalentes á 15 fanegas y 
cinco celemines del marco de Madrid, conteniendo labor destinada 
á hortaliza, y está dividido en cinco trozos por las calles de Tilos y 
Larga, carretera de Andalucía y caz de la Azuda. Ha sido tasada 
para su venta en 6 585 pesetas, y capitalizada por la renta de 263 
que han graduado los peritos en 5.917 pesetas y 50 céntimos: tipo 
para la subasta la tasación. 
NOTAS. 1.a Los compradores de estas fincas abonarán á sus res-
pectivos arrendatarios el valor de la casilla y de los frutos peren-
nes, con arreglo al contrato de arrendamiento de la Administración 
del Patrimonio. 
2.* Los compradores de las fincas que anteceden adquieren el 
derecho al uso de las aguas necesarias para el riego, quedando 
obligados á contribuir, como los demás propietarios que usen ó 
|eogan derecho á usar las aguas, en proporción del terreno rega-
ble que cada uno posea á los gastos de conservación y reparación 
do las obras de toina, conducción y distribución de las aguas. 
3.' Las anteriores fincas han sido tasadas y apreciadas por los 
Agrimensores D. José Aranda y Lóseos y D. Ramón Rodriguez 
Duque. 
Madrid 26 de Enero de 1871.=EI Comisionado, Lorenzo Moret. 
Remate para el dia 8 de Marzo de 1871, á las doce en punto de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, y ante el señor 
Juez de primera instancia y Escribano que corresponda. 
PARTIDO DE CHINCHON. 
ARAN JUEZ. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Primera subasta. 
Número 71 del inventario.—Una tierra titulada Tranzón nú -
mero 21, de las Doce Calles, procedente del Patrimonio que Mé de 
la Corona, sita al punto nombrado el. Rebollo ó las Doce Calles, 
término de Aranjuez: la lleva en arrendamiento Doña Lina Sardi-
nero, vecina de la misma, y es de segunda calidad y de regadío: 
linda Norte plazuela de las Doce Calles y calle de Moreras; Me-
diodía calle Romana; Levante plazuela de las Doce Calles, y Po-
niente calle de Moreras y tapia de las huertas: de cabida nueve 
hectáreas, 72 áreas y 99 centiáreas, equivalentes á 28 fanegas y 
cinco celemines del marco de Madrid: conliene labor destinada á 
hortaliza, algunos frutales y 189 moreras y fresnos. 
Ha sido tasada en 13.203 pesetas en venta, de las que 378 per-
tenecen al arbolado: se ha capitalizado por la renta graduada 
de 528 pesetas en 11.880 pesetas: lipo para la subasta la tasación. 
NOTAS. 1.a Los compradores de estas fincas adquieren el derecho 
al uso de las aguas necesarias para el riego, quedando obligados á 
contribuir con los demás propietarios que usen ó tengan derecho á 
usar las aguas, en proporción del terreno regable que cada uno 
posea, á los gastos de conservación y reparación de las obras de 
toma, conducción y distribución de las aguas. 
2 1 Los compradores de las fincas que anteceden abonarán álos 
arrendatarios de los tranzones el valor de los frutos perennes, con 
arreglo al contrato de arrendamiento de la Administración del 
Patrimonio. 
3.a Las fincas anteriores han sido tasadas por D. José Aranda 
y Lóseos y D. Ramón Rodríguez Duque. 
Madrid 27 de Enero de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE TARRAGONA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y con arreglo á las leyes de 1.° de Mayo de 1855,11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el día 6 de Marzo próximo, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta ciudad, ante el Sr. Juez de 
primera instancia y Escribano de turno. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbanas.—Mayor cuantía. 
Número 264 del inventario.—Una casa en bastante mal estado, 
compuesta de cuadra en el piso terreno, con entresuelo y dos pisos: 
de extensión superficial 117 metros y 80 centímetros, equivalentes 
á 3.098 palmos cuadrados, sita en Tarragona y calle de Santa Te-
cla, señalada con el núm. 2, procedciiíe del Clero de esta Catedral: 
linda Sur dicha calle de Santa Tecla; Este patio de Dionisio Re-
nard, y Oeste calle del Cementerio. Ha sido tasada ea 8,250 pesetas 
y por la renta que se le ha graduado de 360 pesetas: se ha capi-
talizado en 6.480 pesetas, saliendo al remate por la tasación. , 
i\Túm. 265 del ídem.—Un terreno destinado á solar, silo en la 
calle de la Paz del puerto de Tarragona, de extensión 231 metros 
cuadradas, procedente de los Canónigos de esta Catedral: linda 
Norte terreno particular; Sur solar núm. 266 del inventario; Este 
el del núm. 270 del id., y Oeste calle de la Paz. No produce renta 
y se le ha figurado la de 247 pesetas por la que se ha capitaliza^ 
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do en 4.446 pesetas, habiendo sido tasado en 9.009 pesetas, por 
cuya cantidad sale al remate. 
Núm. 266 del idem.—Otro id., sito en la misma calle y puerto, 
de extensión 22ü metros cuadrados, y de igual procedencia que la 
anterior: linda Norte solar núm. 263, Sur calle de Orosio; Este 
solar núm. 267, y Oeste calle de la Paz. No produce renta y se 
le ha figurado la de 229 pesetas por la que se ha capitalizado 
en 4.122 pesetas, habiendo sido tasado en 8.380 pesetas, tipo del 
remate. 
Núm. 267 del idem.—Otro id.j sito en la calle de Orosio, del 
expresado puerto, de extensión 220 metros cuadrados, y de igual 
procedencia que la anterior: linda iNorte solar núm. 263; Sur calle 
de Orosio; Este solar núm. 268, y Oeste el del núm. 266. No pro-
duce renta y se le ha figurado la de-229 pesetas por la que se 
ha capitalizado en 4.122'pesetas, habiendo sido tasado en 8.580 
pesetas, tipo del remate. 
Núm. 268 del idem.—Otro id., sito en la misma calle y puerto, 
de extensión 220 metros cuadrados, y de igual procedencia que 
la anterior: linda JNorte solar núm. 270; Sur calle de Orosio; Este 
solar núm. 269, y Oeste el del núm. 267. No produce renta y se 
le ha figurado la de 229 pesetas por la que se ba capitalizado 
en 4.122 pesetas, habiendo sido tasado en 8.380 pesetas, tipo del 
remate. 
Núm. 269 del idem.—Otro id., sito en la misma calle y puerto, 
de extensión 230 metros cuadrados, y de igual procedencia que la 
anterior: linda Norte solar núm. 270; Sur calle de Orosio; hste la 
del General Gontreras, y Oeste solar núm. 268. Se advierte al 
comprador que este terreno está comprendido dentro del cercado 
0 de pared de las obras de la cantera, no pudiéndose edificar hasta 
que la Junta de las mismas lo determine. No produce renta y se 
le ha figurado la de 260 pesetas por la que se ha capitalizado 
en 4.680 pesetas, habiendo sido tasado en 8.970 pesetas, tipo del 
remate. 
Núm. 270 del idem,—Otro para edificar, sito en la calle 
del General Gontreras, del expresado puerto, de extensión 133 me-
tros cuadrados, y de igual procedencia que la anterior: linda Norte 
terreno particular; Sur solares números 268 y 269; Este dicha 
calle, y Oeste solar núm. 263. Este terreno está comprendido den-
tro de la pared de cerca de las obras de la cantera, no pudiéndose 
edificar hasta que así lo determine la Junta de las mismas. No 
produce renta y se le ha figurado la de 181 pesetas por la que se 
ha capitalizado en 3.238, habiendo sido tasado en 6.045 pesetas, 
tipo del remate. 
Las antedichas fincas han sido medidas y tasadas por los peri-
tos i ) . Magin Tomás y D. Juan Prats: en esta Comisión obran los 
planos, de los que podrán enterarse las personas que se quieran in-
teresar en la subasta. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se ve-
rificará otro remate en Madrid. 
Tarragona 26 de Enero de 1871.=E1 Gomisionado, Francisco de 
Paula Girera. -
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE MURCIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica 
de la provincia, y en virtud de lo dispuesto en las leyes de 1.° de 
Mayo de 1835. 11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que se di-
rán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 1 de Marzo de 1871, á las doce de su mañana, 
en la Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr. Juez de pri-
mera instancia del distrito de la Catedral y Escribano!). José Ma-
ría Piñeiro. 
PARTIDO DE CARTAGENA. 
Bienes del Estado.—Clero.—Urbana.—Mayor cuant ía . 
Número 154 del inventario.—El primer trozo de los siete en que 
se ha dividido el solar del convento de monjas titulado de la Pu-
rísima Goncepcion y San Jorge, situado en la ciudad de Gartagena; 
cuyo trozo, que radica en la plaza de Santa Catalina, formando es-
quina con la calle de Osuna: comprende una extensión superficial 
tie 3.342 piés y nueve céntimos, equivalentes á 275 metros cuadra-
dos: linda Levante trozo núm. 4; Mediodía núm. 2; Poniente plaza 
de su situación, y Norte calle de Osuna: lasado en venta en 21.252 
pesetas y 34 céntimos, que será el tipo para la subasta. 
El segundo trozo del expresado solar, que radica al mismo sitio: 
comprende una superficie de 3.437 piés y siete céntimos, equiva-
lentes á 268 metros y 40 céntimos cuadrados: linda Levante trozo 
núm. 5; Mediodía núm. 3; Poniente plaza de su situación, y Norte 
trozo núm. 17: tasado en venta en 15.556 pesetas y 80 céntimos, 
que será el tipo para la subasta. 
El tercer trozo del mismo solar, que radica en el mismo sitio, 
formando esquina con la calle de la Portería: comprende una su-
perficie de 3.341 piés y 72 céntimos, equivalentes á 259 metros 
y 60 céntimos cuadrados: linda Levante trozo núm. 6; Mediodía 
calle de la Portería; Poniente plaza de Santa Catalina, y Norte tro-
zo núm. 2: tasado en venta en 16.708 pesetas y 60 céntimos, que 
será el tipo para la subasta. 
El cuarto trozo de id., que radica en la calle de Osuna: com-
prende una superficie de 3.509 piés y 89 céntimos, equivalentes 
á 272 metros y 50 céntimos cuadrados: linda Levante calle Nueva; 
Mediodía trozo núm. 5; Poniente núm. l .°,y Norte calle de Osuna: 
tasado en venta en 17.549 pesetas y 45 céntimos, que será el tipo 
para la subasta. 
El quinto trozo de id., que radica en la calle Nueva: comprende 
una superficie de 3.509 piés y 89 céntimos, equivalentes á 272 me-
tros y 30 céntimos cuadrados: linda Levante calle Nueva; Mediodía 
trozo.núm. 6; Poniente núm. 2, y Norte núm. 4: tasado en venta 
en 10.529 pesetas y 67 céntimos, que será el tipo para la subasta. 
El sexto trozo de id., que radica en la calle de la Portería for-
mando esquina con la calle Nueva: comprende una superficie 
de 3.383 piés y 52 céntimos, equivalentes á 262 metros y 69 cén-
timos cuadrados: linda Levante calle Nueva; Mediodía la de la 
Portería; Poniente trozo núm. 3, y Norte el núm. 5: tasado en venta 
en 10.165 pesetas y 56 céntimos, que será el tipo para la subasta. 
El sétimo y último trozo de id., que radica en la calle de Osu-
na formando esquina con la calle Nueva: comprende una extensión 
superficial de 1.309 piés y 56 céntimos, equivalentes á 117 metros 
y 20 céntimos cuadrados: linda Levante D. Bartolomé Spoltorno; 
Mediodía el mismo y calle de la Portería; Poniente calle Nueva, y 
Norte la de Osuna: tasado en venta en 6.038 pesetas y 24 céntimos, 
que será el tipo para la subasta. 
Los expresados solares han sido tasados por los Arquitectos Don 
José Ramón Berenguer y D. Cárlos Mancha. 
El plano correspondiente al solar del convento ántes mencio-
nado, en que se detalla la división de los siete trozos anunciados, 
se encuentra en la Comisión Principal de Ventas á donde se exhi-
birá á cuantos convenga enterarse de él. 
A la vez que en esta capital y en Madrid, tendrá efecto el rema-
te de las expresadas fincas, en el mismo dia y hora, en la ciudad 
de Cartagena, ante el Sr. Juez de primera instancia de su partido y 
Escribano D. Juan Macabich. 
•Rústica. Bienes de corporaciones civiles.—Propios.-
Mayor cuantía. 
Segunda subasta. 
Número 308 del inventario.—Un trozo de monte situado en el 
término municipal de Gartagena, diputación del Beal, paraje de 
San Ginés de la Jara, procedente de los Propios de dicha ciudad; el 
cual comprende el Cabezo de los Angeles, compuesto de 123 fane-
gas y siete celemines, equivalentes á 82 hectáreas, 89 áreas y 47 
centiareas: linda Levante Doña Matilde y Doña Adela Alvarez, 
herederos de D. Juan Alvarez y herederos de D. Miguel Andrés 
Stárico; Mediodía las expresadas Doña Matilde y Doña Adela A l -
varez, Aniceto Egea y hacienda llamada de Oviedo; Poniente di-
cha hacienda y collado, y barranco que baja á la hacienda de las 
Animas, y Norte D. Antonio González y D. Cayetano Marqués: se 
han rebajado las tierras que forman el coto llamado de los Ange-
les de los herederos de D. Juan Alvarez: comprende este trozo 
varias minas, y cria monte bajo y pastos: fué tasado en venta 
en 7.687 pesetas y 50 céntimos, capitalizándose por la renta 
de 336 pesetas y 30 céntimos que le graduaron los peritos en 7.593 
pesetas y 75 céntimos, y no habiendo tenido efecto su enajenación 
por falta de licitadores en la subasta verificada el dia 11 de Julio 
último, se anuncia esta segunda por el tipo de 6.534 pesetas y 38 
céntimos, 85 por 100 de la tasación que sirvió de tipo en la an-
terior subasta. 
Esta finca ha sido tacada por Eduardo Pardo y D. Cárlos 
Mancha. 
A la vez que en esta capital y en Madrid tendrá efecto el re-
mate de la mencionada finca, en el mismo dia hora, en la ciudad 
tie Cartagena. 
Murcia 24 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, José Gómez 
Carrasco. 
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MAYOR CUANTÍA. 
PROYÍNCiA DE SORIA. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de l.8 de Mayo de 18o5, 
11 de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que se dinin, las fincas si-
guientes: 
Remates para el dia 8 de Marzo de 1871, que tendrá efecto de doce 
á u n a de la tarde, enlas Casas Consistoriales de esta capital, ante 
los Sres. Juez de primera instancia de la misma, Comisionado princi-
pal de Yentas y Escribano que esté en turiio,yen igual dia y hora, 
en las villas de Medinaceli, Álmazan y Madrid, por ser las fincas 
de mayor cuantía y radicar en dichos partidos. 
PARTIDO DE MEDINACELI. 
DIOCESIS DE SIGUENZA. 
Bienes del Estado.—'Rústica.—Mayor cuant ía . 
Número SOI del inventario.—Una heredad compuesta de 103 
pedazos de tierra de labor de primera, segunda y tercera calidad; 
un huerto; unj, era de pan trillar, y 10 prados, sito todo en térmi-
no de Benamira, procedentes de la Capellanía de Mendoza, con sus 
linderos conocidos y notorios, según expresa la certificación peri-
cial unida al expediente: de cabida en junto 1S7 fanegas, nueve 
celemines y ün cuartillo de marco nacional, equivalentes á 101 hec-
táreas, 38 áreas y 38 cenliáreas. Se ha fijado en Benamira anuncio 
para la subasta de esta finca que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 812 pesetas graduada por los peritos en 19.620 pesetas: 
deslindada por el practico D. Francisco Alcolea, y tasada por el 
Agrimensor D. Zacarías Benito en 21.188 pesetas y 43 céntimos: 
tipo para la subasta. 
Esta finca fué rematada por D. Juan García Aguilera, y ha-
biendo sido declarada en quiebra por falla de pago del primer pla-
zo, se saca nuevamente á subasta por la tasación. 
Clero. 
Número 2.412 del inventario y 817 del de permutación.—Una 
heredad perteneciente á la capellanía de Animas de Telo, com-
puesta de 99 pedazos de tierra; dos huertos; cuatro cerradas, y tres 
prados, en término de Yelo, que lleva en renta Julián de Marco 
por la anual de 399 pesetas y 30 céntimos, los cuales son de l in-
deros conocidos, según la certificación pericial unida al expediente: 
de cabida en junto 42 faneges y nueve celemines de marco nacio-
nal, equivalentes á 27 hectáreas, 34 áreas y 16 centiáreas. Se ha 
fijado en dicho pueblo anuncio para la subasta de esta finca que 
ha sido capitalizada por la expresada renta en 8.966 pesetas y 23 
eéntimos, deslindada por el practico Casto Fernandez, y tasada por 
el mismo Agrimensor que la anterior en 13.446 pesetas y 77 cén-
timos; tipo para la subasta. 
Esta finca fué rematada por dicho D. Juan Aguilera, y decla-
rada en quiebra por falta de pago del primer plazo. 
PARTIDO DE ALMAZAN. 
Número 838 del inventario.—Un monte carrascal, sito en tér-
mino de Nódalo, procedente de sus Propios: linda Norte monte 
carrascal de la Aldehuela y labores del pueblo; Sur y Oeste labo-
res de Nódalo, y Este monte de la Mallona: tiene de superficie 494 
fanegas de marco nacional, equivalentes á 318 hectáreas, 11 áreas 
y 38 centiáreas. Se ha fijado en dicho pueblo anuncio para la su-
basta de esta finca que ha sido capitalizada por la renta anual de 
130 pesetas graduada por los peritos en 3.373 pesetas, deslindada 
por el práctico Saturnino Vinuesa, y tasada por el mismo Agri-
mensor que las anteriores, el vuelo en 6.300 pesetas y el suelo 
en 1.000 pesetas, que componen en junto 7.300 pesetas: tipo para la 
subasta. 
Núm. 872 del ide-m.—Otro monte enebral, sito en término de 
Calatañazor, procedente de sus Propios: linda Norte término de Ca-
brejas del Pinar; Sur terreno liego de varios particulares; Este ter-
renos liegos del arrabal la Aldebuela y aguas vertientes, y Oeste 
también terrenos liegos: su repoblado lo constituye el enebro, y 
su suelo es de tercera calidad: tiene de superficie 1.078 fanegas de 
marco nacional, equivalentes á 694 hectáreas, 18 áreas y 43 centi-
áreas. Se ha fijado en dicho pueblo anuncio para la subasta de esta 
linca que ha sido capitalizada por la renta anual de 173 pesetas 
graduada por los peritos en 3.937 pesetas y 30 céntimos, deslin-
dada por el práctico Santiago Molina, y tasada por el mismo 
Agrimensor que las anteriores, el vuelo en 2.800 pesetas y el suelo 
en 2.730 pesetas que componen en junto 3.330 pesetas: tipo para la 
subasta. 
Núm. 873 del idem.—Otro id. carrascal, sito en término de Cala-
tañazor, distante del mismo un kilómetro al Oeste: lindaNorte labo-
res del mismo; Sur id . de Blacos; Este D. Juan Jarabe, y'Deste 
monte carrascal del mismo: su repoblado le constituye la encina 
subordinada de sabinos, y su suelo es de tercera calidad: tiene de 
superficie 301 fanegas de marco nacional, equivalentes á 193 
hectáreas, 83 áreas y una centiárea. Se ha fijado en dicho pueblo 
anuncio para la subasta de esta finca que ha sido capitalizada por 
la renta anual de 170 pesetas graduada por los peritos en 3.823 
pesetas, deslindada por el práctico Santiago Molina, y tasada por 
el misüio Agrimensor que las anteriores, el vuelo en 2.702 pese-
tas y el suelo en 2.3001 pesetas que hacen en junto 3.002 pesetas: 
tipo para la subasta. 
Núm. 1.864 del idem.—Otro id. enebral, sito en término de 
Galapagares, procedente de sus Propios, inmediato al mismo en d i -
rección Norte: linda Norte término de Becuerda; Sur labores de 
Valdelacasa, de los Boluros y de los Vailejos; Este término de Brias 
desde el mojón del Mosarejo en el alto del Navajuelo, va la linea 
salvando las labores, y Oeste término de Mosarejos: su repoblado 
lo constituye el enebro, y su suelo es de tercera calidad: de ca-
bida 712 hectáreas, 83 áreas y 90 cenliáreas, equivalentes á 
1.107 fanegas de marco nacional. Se ha fijado eu dicho pueblo de 
Galapagares anuncio para la subasta de esta finca que ha sido ca-
pitalizada por la renta anual de 120 pesetas graduada por ios pe-
ritos en 2.700: deslindada por c! práctico Gavino Gregorio, y tasa-
da por el mismo Agrimensor que las anteriores, el vuelo en 2.300 
pesetas y el suelo en 2.600 que hacen en junto 5.100 pesetas: 
tipo para la subasta. 
Núm. 892 del idem.—Otro id. carrascal, denominado el Grande, 
procedente de sus Propios, sito en el término d.e Valtueña, distante 
del mismo un kilómetro al Sur: linda Norte riegos y labores de Ca-
ñamaque; Sur labores, yermas y viñas del pueblo; Este alto del Ace-
sor y propiedades particulares, y Oeste también labores y los bar-
rancos de la Praderuélá y de la Paca: su repoblado lo constituye 
la encina, y su suelo es de tercera calidad: de cabida 230 hectáreas 
y 70 áreas, equivalentes á 389 fanegas, tres celemines y un cuar-
tillo de marco nacional. So ha fijado en dicho pueblo anuncio para 
la subasta de esta finca que ha sido capitalizada por la renta anual 
de 300 pesetas graduada por los peritos en 6.730 pesetas: deslin-
dada por el práctico D. Fablo Sanz, y tasada por el perito de la 
Hacienda D. Hércules García Morales, el vuelo en 3.000 pesetas 
y el suelo en 2.300 que hacen en junto 7.300 pesetas: tipo para la 
subasta. 
Núm. 623 del idem.—Otro id. romeral, sito en término de Mon-
teagudo, procedente de sus Propios: su terreno es de tercera calidad, 
y su repoblado lo constituye la mata de romero : linda Norte sen-
da de la Loma de la Perra hasta el Entinar, cortando en línea 
recta el camino de los arrieros, dejando fuera las labores de Ale-
jandro Escalada y. siguiendo el mismo camino á terminar en el de 
las Tres Cruces; Sur mojón de la Muñeca y términos de la 
Granja de San Pedro y Santa María de Huerta; Este camino de 
las Tres Cruces y Santa María de Huerta hasta terminar en el m O ' 
jon de la Muñeca, y Oeste término de Almaluez, charco Salobre y 
senda á la loma de la Perra. Se ha fijado en dicho punto anuncio 
para la subasta de esta finca que ha sido capitalizada por la renta 
anual de 230 pesetas graduada por los peritos en 3.623 pesetas: 
deslindada por el práctico Matías Escalada, y tasada por el mismo 
perito que la anterior en 2.000 pesetas el vuelo, y el suelo eu 4.300 
que hacen en junto 6.300 pesetas: tipo para la subasta. 
Núm. 1.253 del idem.—Otro id. carrascal, sito en término de 
esta ciudad, denominado el Chaparral, procedente de sus Propios, 
dis tante de la población unos cinco kilómetros al Sur: linda Norte 
y Este terrenos baldíos de los Propios de esta ciudad, ya vendidos; 
Sur 1). José Perales, y Oeste rio Duero y monte de la Sequilla: 
su repoblado lo constituye la encina, y su terreno de tercera calidad. 
Se ha fijado en esta ciudad anuncio para la subasta de esta finca 
que ha sido deslindada por el práctico Francisco Vallejo y Bubio, 
tasada por el perito de las anteriores, el vuelo en 4.000 pesetas 
y el suelo en 3.000, y capitalizada fpor la renta anual de 330 pe-
setas graduada por los peritos en 7.873 pesetas: tipo para la su-
basta. 
NOTA. Las fincas señaladas con los números 838, 872, 873, 
1.864, 892. 623, y 1.253 del inventario que anteceden, fueron re-
matadas en subastas abiertas y anulados los remates posteriormen-
te por la Dirección general del ramo. 
OTRA. LOS compradores de dichas fincas deberán respetar las 
heredades de dominio particular enclavadas dentro de las mismas, 
así como las coladas, caminos y servidumbres que sean legales. 
Soria 26 de Enero de 1871.=El Comisionado, Bamon Gil Bubio. 
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SUBASTAS PARA EL DIA 9 DE MARZO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE OVIEDO. 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las ieyes de 1.° de Mayo de 185S, 11 
de Julio de 1836 é instrucciones para su cumplimiento, se saca á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca siguiente: 
Remate pai\i el dia 9 de Marzo próximo, á las doce de la mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta ciudad, ante el' Sr. Juez de 
primera instancia de la misma y Escribano D. Rufino Yillamor. 
PARTIDO DE AVILÉS. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rúst ica—Mayor cuantia. 
Números 85-8.° del inventario y del de permutación.—Una fin-
ca de labradío, prado, pasto y matorral, sita en término de Llana-
das, lugar de Llaranes, parroquia de San Nicolás de Avilés, conce-
jo de este nombre, procedeníe del Cabildo Catedral, que llevan 
D. Francisco Rodriguez Maribona y consortes: extensión de 64 dias 
de bueyes (8 0512 hectáreas) de tercera calidad: linda Norte ca-
mino y mansos de San Nicolás de Avilés; Sur D. Francisco Ar-
guelles Sierra y dichos mansos; Este Sr. Marques de Santiago, 
y Oeste el mismo Sr. Marqués y los citados mansos. Se ha capi-
talizado por la renta de 288 pesetas graduada por los peritos 
en 6.480 pesetas, y tasada en 9.600 péselas, tipo para la subasta. 
A la vez que en esta capital se celebrará otra subasta, en igual 
dia y hora, en Avilés y en Madrid. • 
Oviedo 21 de Enero de 1871.=E1 Comisionado, Ramón La 
farga. 
MAYOR CUANTÍA. 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
No habiendo postores en la primera subasta que se verificó el S 
de Diciembre último por disposición del Sr. Administrador econó-
mico de la provincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 
1855, 11 de Juüo de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, 
se saca á pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca 
siguiente: 
Remate para el dia 9 de Marzo de 1871, y hora de las doce de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Señor 
Juez de primera instancia, Comisionado principal de Venias y Es-
cribano D. Manuel Barhacid, y en igual dia y hora, en la villa y 
corte de Madrid y partido de Talavera de la Reina, por radicaría 
finca en su término jurisdiccional. 
PARTIDO DE TALAVERA DE LA REINA. 
GERVERA. # 
Bienes del Estado.—Urbana.—Mayor cuantia. 
Segunda subasta. 
Número 80 del inventario.—La fábrica de hilanza de sedas, tér-
mino deCervera, que perteneció álos Gremios y hoy al Estado, ex-
tramuros del pueblo: su extensión 45.041 piés superficiales, equi-
valentes á 3.388 metros y 78 centímetros: consta de planta baja 
y alta: se compone de cuatro salones destinados á obradores, 
habitaciones en el centro y los costados, ó sean tres casas para los 
operarios de la misma con un patio que es general para todo el edi-
ficio: linda Norte camino de las Eras del Almendro; Este el Rodeo; 
Sur el Galucho, y Oriente ó sea su frente, con el paseo de la mis-
ma ó sea la calle pública: se halla arrendada á diferentes vecinos 
del pueblo en la cantidad de 62 pesetas y 50 céntimos: ha sido 
tasada en renta en 530 péselas, en venta en ll.SoO pesetas,capita-
lizada en 9.900 pesetas: se subasta por 9.562 pesetas y 50 cénti-
mos, 85 por 100 del tipo de la primera. 
La maquinaria y demás enseres que existen en la citada fábri-
ca no están incluidos en la tasación; únicamente el edificio. 
Ha sido tasada por los peritos D. Santiago Serrano y D. Juan 
Hornillos. 
Toledo 27 de Enero de 1871.=El Comisionado, José Wenzel. 
ABITE R T E M CI A S . 
1. * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3. a El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagara este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero álos 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio 1856. 
4 / Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6.° de la ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación 
del 5 por 100 que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. a Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. a Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. a El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por los agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.' de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en el 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9." de 
idnm id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto én el art. I.0 de la real órdende 23 de Diciembre de 1867 
se exceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de pose 
los compradores, según la misma ley. 
sión por 
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14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
NOTAS. 
1. ' Se consideran como bienes de corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á los pueblos, 
2. * Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, los del secuestro del ex-Infante Don Carlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalem, los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas.de sangre. 
c o n r n i c i o M E S 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SÜRASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 1% de Febrero de 1860. 
Artículo 1.° La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 18S6 se 
justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubfese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 2o de Enero de 1867, 
Disposición 7.a—Regla 3.'—Caso de no darse razón el rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de Subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio ds 18S6. 
Art. 38. Aprobada la subastá por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 13 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende el primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos; pero sin que la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale-
guen ignorancia. 
COMISION PRINCIPAL DE M A S D I PROPIIDADES \ DERECHOS DEL ESTADO DE ESTA PROPICIA. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
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Otra i d . . . . 
Idem 
Un molino. 
Una casa . . 























PUEBLO DONDE RADICA. 





PROVINCIA DE BADAJOZ. 
Don Benito. 
PROVINCIA DE SEjVILLA, 
Sevilla. 
Idem. . . 
Idem. . . 
Paradas. 
Sevilla.. 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Idem 
Idem.. , . 
Idem.. . , 
Idem.. . . 
TOTAL pesetas. 
REMATE 

















Madrid 30 de Enero de 1871.=El Comisionado, Lorenzo Moret. 
IMPRENTA NACIONAL. 
